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第２章では、生理的な脂肪細胞の生存・維持において GGPP が必須であること
を述べている。コレステロール生合成系の脂肪細胞における生理的意義について
検討するため、律速酵素である 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase 
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なお、平成 31 年 2 月 15 日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問し
た結果、博士（農学）の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。  
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